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アレルギー反応
/過敏症
(薬剤熱を含む）
一過性の紅潮あるいは
皮疹
38℃未満の薬剤熱
皮疹､紅潮､薄麻疹､坪
吸困難
38℃以上の薬剤熱
薄麻疹の有無によらず
症状のある気管支痙箪
非経口的治療を要する
アレルギーによる浮腫／
血管性浮腫
血圧低下
アナフィラキシ_
